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I T I N E R A I R E S  C A T A L A N S  
ETABLISSEMENTS T H E R M A U X  
LA CATALOGNE COMPTE ACTUELLEMENT UNE VINGTAINE 
D'ÉTABLISSEMENTS DE CE TYPE. PARMI CEUX-CI, IL EN EST 
CERTAINS - TELS QUE LES QUATRE EXISTANT A CALDES DE 
MONTBUI - QUI, DE PAR LEUR ANCIENNETÉ ET PARCE QU'ILS 
SONT DEVENUS L'APANAGE DU PEUPLE CATALAN, ACCUEILLENT 
DE LONGUE DATE UN GRAND NOMBRE DE VISITEURS NATIONAUX 
ET ÉTRANGERS. 
r habitant des grandes villes res- sent chaque jour davantage un besoin impératif de pouvoir s'iso- 
ler dans un endroit ou la paix et la tran- 
quillité se conjuguent a l'harmonieuse 
beauté de la nature. Les stations ther- 
males lui offrent cette possibilité. 
En Catalogne, il en existe de grande tra- 
dition, d'origine lointaine (arabe et ro- 
maine), récemment remodelées, tout a 
fait susceptibles d'etre assimilées a celles 
existant dans le restant de 1'Europe. Cer- 
tains de ces établissements thermaux, 
de haut standing, possedent des installa- 
tions dotées d'une parfaite infrastruc- 
ture, avec piscines et bains thermaux 
et une complete équipe de médecins 
habilités a soigner tous les malades aux- 
quels un traitement hydrothérapique a 
été conseillé. 
Les stations thermales se sont naturelle- 
ment installées le long des cours d'eau, 
généralement au sein de régions fertiles, 
ou la pureté de l'air que I'on respire et la 
limpidité de l'eau que l'on boit consti- 
tuent peut-&re le meilleur remede de 
notre temps. 
La Catalogne compte actuellement plus 
d'une vingtaine d'établissements de ce 
type. Parmi ceux-ci, il en est certains 
- tels que les quatre existant 2 Caldes de 
Montbui - qui, de par leur ancienneté et 
parce qu'ils sont devenus I'apanage du 
peuple catalan, accueillent de longue 
date un grand nombre de visiteurs natio- 
naux et étrangers. Et il n'y a rien d'éton- 
nant a cela, puisque, dans certains cas, la 
température des eaux des nombreuses 
sources qu'ils abritent, les plus chaudes 
d'Europe, est supérieure a 70 "C. 
Un modele de station thermale est celui 
de Braquetas. Situés dans la ville de 
Caldes de Montbui mentionnée plus 
haut, ces thermes possedent de majes- 
tueux salons avec plafonds a caissons, 
murs recouverts de mosaiques colorées, 
lustres, confortables fauteuils et impo- 
sants miroirs. L'édifice se dresse au mi- 
lieu de jardins bien entretenus, agrémen- 
tés de tonnelles. Les autres thermes de 
Caldes de Montbui, ouverts toute l'an- 
née, qui ont été soit remodelés, soit res- 
tructurés selon les plans d'origine, ac- 
cueillent un nombre croissant de visi- 
teurs. Certains de ces établissements ont 
un caractere polyvalent. C'est le cas des 
thermes d'Arties, situés dans les environs 
du village du meme nom, au cceur du val 
d'Aran, 2 proximité de la station de ski 
de Baqueira. Un petit nombre de skieurs 
ayant I'habitude d'y descendre pour y 
prendre les eaux, ils restent ouverts toute 
l'année durant. Leurs eaux sulfurées, 
jaillissant 2 40 "C, sont particulierement 
indiquées contre les rhumatismes et la 
congestion. Par ailleurs, la beauté du 
site, ajoutée au climat typiquement alpin 
dont il jouit, en fait un lieu idéal pour 
passer quelques jours de détente et de re- 
pos. 
Non moins remarquables en leur genre 
sont les thermes de Caldes de Boi. Situés 
au beau milieu des Pyrénées de Lleida, 
en Haute-Ribagorqa et au pied du bar- 
rage de Cavallers, ils sont tout & fait 
comparables aux installations hydrothé- 
rapiques les plus réputées d'Europe. 11s 
consistent en un vaste ensemble d'instal- 
lations hotelieres et thermales bien 
équipées, se dressant au milieu de beaux 
jardins qui contribuent a accroitre la sen- 
sation de rusticité émanant de l'ensemble 
de cette région. 
En cette ville, il existe deux établisse- 
ments thermaux bien différenciés: le Bal- 
neari de Caldes, le plus ancien, qui 
conserve toute la saveur d'antan, et le 
Manantial de quatre étoiles, un édifice 
de quatre étages, moderne et tres bien 
équipé. 
La contrée catalane de La Selva doit 
grande partie de sa réputation a son eau 
de source mise en bouteilles et exportée 
en dehors de la Catalogne, dénommée 
dans le commerce " Vichy Catalán ". 
Cette source nait dans la ville de Caldes 
de Malavella, ou il existe actuellement 
deux importants hotels hydrominéraux : 
le Balneari Prats et le Vichy Catalán. Le 
premier est un complexe touristique de 
plus en plus coté. L'intérieur de l'ancien 
édifice a été remodelé et augmenté de 
neuf biitiments aux lignes modernes ainsi 
que d'une piscine utilisée a des fins théra- 
peutiques. L'ensemble est entouré de jar- 
dins tres soignés. Ses eaux, comme celles 
du Vichy Catalán, tres riches en bicarbo- 
nate et sodium sont surtout employées 
contre les maladies chroniques, I'asthme, 
les névralgies, les ulceres, etc. Le fait que 
ces deux établissements soient situés non 
loin de la mer permet a leurs clients res- 
pectifs d'alterner les bains de mer avec 
les bains thermaux. Au Prats ont se- 
journé des gens connus tels que Josep 
Pla, Montserrat Roig (qui y écrivit une de 
ses ceuvres, L'hora violeta), le peintre 
Joan Ponq, etc. 
Nous ne pourrions conclure sans men- 
tionner les thermes de Vallfogona de 
Riucorb, dans la province de Tarragone, 
actuellement administrés par Hotels 
HUSA ; ceux de Blancafort, dans La 
Garriga, tres bien entretenus ; ceux de 
Montagut, d'Orion (a Sta. Coloma de 
Farners), de La Salut, Victoria et Sola 
(Caldes de Montbui), ainsi que tous ceux 
qui sont en train d'etre remis a neuf et 
qu'il serait trop long d'énumérer ici. 
